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Reporte Museográfico / Matriz de Diseño   
Diagrama ordenador de los segmentos o secciones que se consideran pertinentes o elementales para la 
exhibición.  
En cada segmento a su vez se organizan las relaciones necesarias para la construcción del significado.                                      
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